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iABSTRAK
SAELAN : Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada
Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Penggunaan Metode
Tanya Jawab di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber
Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu
Dalam proses pembelajaran tentunya sangat membutuhkan metode, teknik
dan pendekatan pembelajaran. Ketiga komponen tersebut merupakan sautu
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk dapat mendapatkan prestasi belajar
yang baik dan hasil belajar yang maksimal sesuai dengan target Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM).
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti menjadi guru di MI
Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten
Indramayu keadaan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia di kelas V tidak mengalami peningkatan karena prestasi belajar mereka
menurun. Sebagian besar hasil belajar mereka masih berada di bawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tersebut.
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan
kemampuan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas V MI
Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten
Indramayu.
Pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode
tanya jawab merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan materi karangan
bebas di kelas V dengan sub bahasan tentang membuat karangan bebas yang
dilaksanakan dalam bentuk tugas individual.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang termasuk
penelitian kualitatif karena dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Penelitian ini dilaksanakan di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan
Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. Subjek penelitian adalah pihak yang
terlibat dalam penelitian yaitu siswa kelas V yang berjumlah 13 anak.
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi,
metode angket, metode observasi dan metode tes.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab, teknik dan
pendekatan pembelajaran tersebut dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar
siswa kelas V MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai yang
diperoleh siswa sebgaian besar di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada
pelaksanaan siklus I dan siklus II.
Kata Kunci : Metode Tanya Jawab, Hasil Belajar Siswa
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Mengajar merupakan salah satu tugas utama seorang guru. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, ia memerlukan pedoman yang dijadikan
pegangan agar apa yang dilakukannya sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dalam kaitannya
dengan pelaksanaan kegiatan di dalam proses belajar mengajar, pegangan
guru yang utama adalah kurikulum.
Seperti diketahui, kurikulum disusun berdasarkan suatu pendekatan
yang dilandasi pandangan suatu filsafat tertentu.  Apabila pandangan berubah,
pendekatan berubah, maka kurikulumpun akan berubah, dan ini berarti
pedoman proses belajar mengajar juga berubah.
Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan program
pendidikan dengan kebutuhan masyarakat/pembangunan, serta meningkatkan
mutu pendidikan. Dalam beberapa dasawarsa ini telah terjadi beberapa kali
perubahan pendekatan dalam dunia pembelajaran, termasuk di dalamnya
pembelajaran Bahasa Indonesia.
Hasil belajar merupakan hasil nilai yang diperoleh siswa dari hasil
evaluasi setelah kegiatan proses pembelajaran. Hasil belajar adalah bukti
keberhasilan dan usaha yang dilakuakan dan merupakan kecakapan yang
1
2diperoleh melalui kegiatan pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dengan
angka (Sudjana, 2004;39).
Sedangkan metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan
jawaban atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru
menjawab pertanyaan-pertanyaan (Prasetyo,2005;32)
Setelah peneliti melakukan observasi awal, ditemukan bahwa nilai
belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengalami penurunan.
Rata-rata mereka mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Sedangkan untuk KKM Bahasa Indonesia adalah 70, tetapi nilai
siswa kebanyakan mendapatkan nilai di bawah 70.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengadakan
penelitian dengan judul “ Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Penggunaan Metode Tanya
Jawab di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan
Sukagumiwang Kabupaten Indramayu “.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Dalam hal ini penulis akan menegaskan variabel judul yang akan
penulis teliti yaitu upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar bahasa
Indonesia di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan
3Sukagumiwang Kabupaten Indramayu khususnya di kelas V melalui
metode tanya jawab.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian sebagai berikut :
a) Bagaimana bentuk upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar
bahasa Indonesia melalui penggunaan metode tanya jawab di MI
Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu ?
b) Bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan oleh guru dalam
meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan
metode tanya jawab di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan
Sukagumiwang Kabupaten Indramayu
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui tentang bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam
meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan metode
tanya jawab di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan
Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui hasil dari upaya yang dilakukan oleh guru dalam
meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode tanya
4jawab di MI Hidayatul Mubtadi’in 2 Cibeber Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu
D. Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil
penelitian ini dapat berguna untuk :
1. Pra syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana akademik pada
Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
si Institut Agama Islam Negeri Cirebon melalui Program Dual Mode
System (DMS).
2. Dapat memberikan masukan dan gambaran yang jelas pada teman-teman
sesama guru dalam meningkatkan prestasi pembelajaran Bahasa Indonesia
melalui cara pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.
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